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Entre el 30‐50% de la R+D que es fa és duplicada
Despesa R+D a Europa (2004): 200 bilions€
A ningú se li ocurriria investigar  
per a inventar la roda…
…perquè ja sabem que la roda ja ha 
estat descoberta
Sembla que hi ha un problema de localització i accés a la informació relacionada 
amb la recerca ja duta a terme
Una patent és un títol que 
confereix al seu titular certs drets 
d’exlusivitat sobre allò que ha 
inventat
La patent es sol∙licita i sempre es 
publica
Les empreses que volen gaudir 
d’exclisivitat sobre els seus 
productes, han de patentar‐los i 
per tant fer‐los públics
Només a Europa (Oficina Europa 
de Patents) es sol∙liciten a l’any 
més de 235.000 patents
Del que es publica com a patent la majoria no es torna a publicar com article en 
publicacions científiques
Una planta modificada 
genèticament que canvia de 
color si a sota hi ha una mina 
antipersona
Article científic (Nature): 
3 pàgines
Sol∙licitud de patent: 111 pàgines
http://www.espacenet.com





La informació tècnica pot servir…
Per a veure el que ja existeix i no fer recerca sobre el mateix
però també…
Per a determinar si una invenció és patentable
Per a a analitzar si s’infringeixen patents de tercers
Per a fer anàlisis de vigilància competitiva (què estan investigant els meus 
competidors, qui és un actor important en un determinar sector, etc.)
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Patent d’UNILEVER (Frigo) protegint la 
tecnologia de producció dels gelats
Patent anterior, descoberta per NESTLÉ, que 
invalida la patent d’UNILEVER
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Recuperar la informació és un 
problema conegut…
• A l’octubre de 1957 la Unió Soviètica va posar 
en òrbita el satèl·lit Sputnik
• El govern dels EEUU va gastar 20 M$ 
per a aconseguir la informació relacionada amb 
la senyal. Va necessitar 6 mesos per a 
“craquejar” el codi
• Nota: científics russos havien publicat la senyal 
del codi i una traducció a l’anglès es podia 
trobar a les biblioteques dels EEUU 
setmanes abans
